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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN ialah menganalisis sumber-sumber biaya yang merupakan 
objek pajak penghasilan pasal 23 yang berkaitan dengan jasa dan sewa yang di 
lakukan oleh pihak ke tiga dan juga menganalisis pajak penghasilan pasal 4 (2) 
bersumber atas sewa, seperti sewa lahan, tanah, gudang, bangungan dan 
sebagainya. Untuk itu akan dilakukan analisis mengenai penerapan Pajak 
Penghasilan yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 dan 
difokuskan pada PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat 2. Hal ini dilakukan untuk 
mengetahui ketaatan dan ketepatan PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 
dalam Penerapan Pajak Penghasilannya. METODE DAN OBJEK PENELITIAN 
yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode kualitatif dengan sumber data 
primer yang didapatkan dari perusahaan. ANALISIS yang di lakukan oleh penuls 
adalah menganalisis sumber-sumber biaya yang merupakan objek pajak penghasilan 
pasal 23 yang berkaitan dengan jasa dan sewa yang dilakukan oleh pihak ke tiga 
dan juga menganalisis pajak penghasilan pasal 4 (2) bersumber atas sewa 
bersumber atas sewa, seperti sewa lahan, tanah, gudang, bangungan dan 
sebagainya . dan menganalisis kapan setor dan lapor pajak SIMPULAN yang di 
dapat adalah penerapan pajak yang di laksanakan oleh PT. Kereta Api Indonesia 
Daerah Operasi 1 Jakarta telah sesuai dengan undang-undang perpajakn yang 
berlaku, hanya masih ada Kesalahan yaitu dalam pengelompokan objek PPh 23 
yang terjadi di bulan Februari, Maret, Mei pada tahun 2010. (DP) 
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